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PA~TE OFICIAL
REALES ORDENES
StmSECRETAlÚA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bi8n destinar á las Secciones
de Ordenanzas de este Ministerio, en vacante que de su clase
exisu:, al capitán de Infanteria D. Anselmo Gómllz Baruuevo,
que SIrve actualmente en la Comisión liquidadora de las Ca-
pitanías generl11es y Subinspecciones de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos C"oneiguientes. Dioe guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de llgosto de 1901.
WEYLE&
&fíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Inspeotor de la Comisión liquidadora de lal eapita·
niM generales y Subinspecciones de Ultramar.
•••
SECOIÓN DE ESTADO HATOE. l' CAUPAIA
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con Sjl eác:dto de 8. del actual, promovida por
el capitán de Estado M8yor, destinado en esa Capitanía gene·
ral, D. J08~.Coig YLacy, en súplica de que se le conceda el
pase á situación de reemplazo, por el término de u~ año, el
Rey (q. D. g.), Yen su".nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
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SECCIÓN DE IN!'AN'rEBÍA.
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de septiembre del año próximo pasa-
do, promovida por el primer teniente del regimiento Infan-
tería de Asturias núm. 31, D. Rafael naquer Martío, en aú-
plica de que para los efectos de retiro se le abone el tiempo
que como soldado joven de menor edad permaneció en 1&
Academia general central de Infantería de Marina, á partir
del 5 de septiembre de 1884, fecha en que cumplió la edad
de 14 años, por considerarse comprendido dentro de los be-
neficios que concede la real orden de 3 de julio de 1889
(C. L. núm. 303) y los de la real orden circular de 9 de mayo
de 1892 (C. L. núm. 127); y considerando que en los cole-
gios asimilados del Ejércitu, tales como el de la Guardiu.
Civil y Carabineros, no se les cuentan sus servici,os para los
efectos de retiro, á los guardias y carabineros jóvenes, sino
desde la fecha en que cumplen la edad de 16 años por ha-
llarse asi prevenido en el arto 2. 0 , titulo 18, tratado 2.o de
las Reales Ordenanzas y en el atto 12 del real decreto regla-
mento de retiros de 3 de junio de 1828, a!'i como en los re.-
glamentos de los respectivos colegios; y resultando qua ~l
arto 69 del reglamento para la compañia de soldados jóvenes
de Infantería de Marina, á que perteneció el recurrente, dis-
pone también que á su presentación en la compañía serán
filiados los individuos pero sin sujeción á las obligaciones
que impone la Ordenanza hasta que cumplan la citada edad
de 16 años, cuyo precepto concuerda con lo prevenido en el
arto 208 del reglamento para la ejecución de la vigente ley:
de recluta.miento; y considerando, por último, que las, «iis...
posiciones citadas por el recurrente en su iD~D~.n.q·Pll"",",
den serle nunca de aplicadón, ya que Il,O~~I.i,~~
alguna entre la situación de los ~tlJ)1,p.~" ~.h.W,~~
militares y laque teUfan I~B índir.idp,.~~rfi~-*~~~
de Infantería de:tda,rin.a.qtW ~r.@1~4o~,:;~~.,1a
central del cuerpo,como mepi~,de,~ril.9~rofg!\Wqo yeco-
nómico, pero regida según 'I~~ con¡rlgnp.do po; s,u. peculiar
reglamento según ~Qnsta en ~art. 4.\del dedioha acade-
mia de 31 de ~ayo de 1879, el Rey (q. D. g,), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 'lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes
anterior, y teniendo en. auellta qu~ de aaQ~Q.erse &\ lo f:lQlici~
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WEYLEB
tadq se estll.bleceria un privilegio en favor ~e los lloldarlos
jó..,~nes que fwrtt'necieron á la citada compañia, qUE' no au-
torizan las disposiciont's vigentes y que colocaria á. dichos
individuos en ventajosas conaicion~s con respeoto á los de
lo~ ya menr-ionados colegios similarl.'ls del Ejército, se ha
servido desestimar la petición del recurrente, por carecer de
derecho á lo qUE' E'olicita. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiemto y
demás efectos., Dios guarde 8. V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de agosto de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la, Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gúerra y Marina.
CLASIFICACIONKS
EJ¡:oíno. Sr.: Vi!'ta la instancia que V. E. cursó ti este
Ministerio en 17 de junio último, promovida por el coman-
dante de la Zona de reclutamiento de Tarragona núm. 33,
D. Bernardo Iglesias Rives, en súplica de que se rectifique la
antigüedad de 25 de febrero de 1876, que en el ~ado de ca-
pitán se le consigna en su hoja de servicios, y se le fije la de
31 de diciemhre de 1875, a la cual se con¡ojdera con derecho,
y en su consecuencia, se rectifique también la efectividad
, de 17 de septiembre de 1892 que diE'fruta en su actual eme
pleo, y se le coloque en la escala de comandantes en ellugllr
que le corresponde; y resultando que el recurrente fué awa·
ciado con el grad.l de capitán en recompensa á los servicios
prestados en'la defen1"a de la linea del río Ebro, de..de 1.8 de
agolOto de 1875 á fin de diciembre del mismo año, por cuyo
motivo, la antigüedad que le corresponde en dicho grado
con arreglo á 1M disposiciones vigenteA, es la de 31 de di·
ciembre de 1875 y no la que erróneamente aparece en la hoja
matriz de Aervicios; resultando á pesar de 10 anteriormfnte
expuesto que al ascender a ('apitán el interesarlo por real
orden de 17 de marzo de 1887, con la efectividad de 24 de
:febrero de dicho año, fué colocado en ellugal' que fin la es-
cala le corrt'spondia entre D. Francisco Rabadán Olarte y
D. Tomas Re.>'es Feroández, qne dIsfrutaban en dicho €1m·
pleo la misma antigüedad de 31 de diciembre de 1875, en
cuyo puefolto aparecr,¡ el recurrente colocudo en el escalafón
del arma del año lR88, primero en que figuró como capitán;
fl::sultando que al ser promovido á comandante en la propues~
ta extraordinaria de ascensos del mt>s de septiembre de 1892,
aprobada por. real orden de 17 del mismo mes, le fué asigna-
da en di~ho empleo la efectividad de 17 de i~ual mes; hallán-
doee en la actua1iilaJ colocado en la escala de comandantes
entre D. Alfredo Valero Moreno y el citado D. Tomárl Reyes
Fernández, que dhfrutan en E'U empleo la misma efectividad
que dicho jefe, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, teniendo en cuenta que el subsanar el error
qUEl aparece en la hoja n..atriz de servicios del intel'fi'sado,
consignado en el primer resultando de esta disposición es
de las atribuciones de V. E., con arrf glo á 10 dispuel:'to por
real orden de 24 de mayo de 1895 (C. L. núm. 149), se ha
servido desestimar la petición del recurrente en cuanto se
refiflre á mejol'ar de pu"sto y an tigüedad en la e~cala, una
vez que, sp.gún queda dicho, fué colocado en la de capitanes
y se encuentra en la de comanélantes en el puesto que le
corresponde con arr~~lo á la antigüeoad y efectividad que,
reapeotivamentl', dit..fruta en ambos empleos.
De real orden lo' digo R V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Bios guarde á V. E. mucholS años. Madrid
ode a~drae 1901.
Señor CapitáXl;genera.l de Oatalufia.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el primer
teniente del bRtallón Cazadores da Estella núm. 14, D. Ra-
fael Espino Pedl'ós, en súplica de que se rectifique la t1ntigüe-
l dad que disfruta en su actual empleo, el Rey (q. D. g.), Y
! en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar la petición del,recurrente, en ntención a que por
real orden de 2 de enero del año actual (D. O. núm 2),1(> fué
negada. dicha mayor antigüedad, por carecer de derecho ti lo
que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para ElU conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1901.
Señor Capitán genera.l de Cataluña.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino; por resolución de 9 del actual, ha tenido
á bien disponer ,que los coroneles y tenientes coroneles de
Infantería comprendHos en la siguiente relaci~n, que prin-
cipia con D. Jacinto Mal'tínez Dabán y termina con O. Fran·
cisco de la Corte Pérez, pasen á mandar los cuerpos que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señ(Jres Capitane;:¡ generales de la primera, segunda, cuarta,
séptima y octava regiones.
Relaci6n que se cita
Coroneles
D. Jacinto Martinez Dabán, df'l regimiento Reserva de T..ugo
núm. 64, en comisión en la clasificadora de fuerzas
movilizadas de Ultramar, al de Pontevedra núm. 93,
ce~ando en dic'ha comisión.
» José Ruiz Cebollino, del regimiento Rellerva de Vallado-
lid núm. 92, al rf:'gimiento de Zamora núm. 8.
Tenientes coroneles
D. Federico Páez Jaramillo y Alvarez, que cesa en el cargo
de mi ayudante de campo, al batallón Oazadores de
Madrid mlm. 2.
» Francisco de la Oorte Pérez, del regimiento de Granada
núm. 34, al batallón Cazadores de Alfonso XII núme-
ro 15.
Mll.drid 10 de agosto de 1901. WEYLER
~.II
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
de I.fantería comprendidos en la siguiente relación, que
principia con O. Manuel Canalla Casa·Valdés y termin'a con
D. Narciso de Fonsdevíela Jiménes, pasen á las situaciones y
destinos que en la misma se indican. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dAmas ef¡.octos; Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de agostó de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de 'la cuartá, quinta y octaVR
r~giones.
11 agosto 1901
,
Relación que se cita
Coroneles
D.ManuE'l Canalla Casa.·Valdés, del regimiento Res!\rva de
Pontevedra núm. 93, á la octava región. excedente.
~ Joaquin Castillo López, oel re~imiento de Zamora núm.S,
. á la quinta región, excedente.
Teniente coronel
D. Narciso de Fonsaeviela Jiménez, del batallón Csza-lores
de Alfonso XII núm. 15, á los Somatenes de Cataluña.
Madrid 10 de agosto de 1901. WEYLEB
CDlO:
ESTADO CIVIL
. Exorno. Sr.: Accediendo á lo eolicita<1o por el capitán
de Infantpria, en situación de excedente en la tercera región,
D. Mauuel GODzález Esparza, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
ili Reina Regente del Reino. de acuerdo con -lo informado
por el ConBE'jo Supremo de Guerra y Marina en 29 de julio
próximo pMado, ha tenido á bien disponer que en todos los
documentos oficiales del recurrente, se con!!igne como ape-
llido paterno el de Gozálvez, en lugar de González; una vez
que dicho error ha tenido origen en el ramo de Guerra y pro-
cede, por lo tanto, BU rectificación con arreglo á ]0 dispuesto
en la rl:al orden de 25 de st'ptiembre de 1878 (C. L. núm. 288),
debiendo ajustaree la cancelación de reales despachos del
interesado, a ]0 prevenido en ]a real orden circular de 18 de
septiembre de 1~63.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capit~n general de Valencia.
Se:O.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. :'; ~""..~. . ,
-
REEMPLAZO
Excmo. Sr.:. Vista la iIUltancia que V. E. curlló á este
Ministerio en 80 de julio próximo pasado, promovida por el
capitán de lrifantetiá; excedente en esta región y con rlestino
en la plantillá'eventual de esa Comisión, D. Gaspar Bermú.
dez de Castro y Talero, en solicitud de pasar a situación de
reemplal!o, con residencia en Barcelona, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á la·petición del interesado, con arreglo á lo preveni-
do en fas realea órdenes de 12 de diciembre y 23 de mayo
últimos (C. L. núms. 237 y 110).
ne real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1901.
WEYLD
Seiíor Inspector de la Ol'lmisión liquidadora de las Capita-
nias ·generales y Subinspecciones de Ultramar. .
Señores Capitanee gener&1ee de la primera y cuarta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra. .
_.-
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SECCIÓN DE !NGEN!¡;¡~OS
DESTINOS
lrxcmo. Sr.: El Rey (q. n. g), yeil su nombre la Reina
Regente del Rt-!ino, por resolución de 8 itel corriente, ha
tenido á bien dil'1poner que el coronel O. Francisco Castro y
Ponte, comandante de Ing(>niero~ de la plaza de CAdiz, pasa
á mandar el tercer rpgimiento de Zapallores Minarlores, y el'
de igual clase, excedente en la cnarta región, D. Ramón Mar-
ti y Padró, á desempeñar el cargo de cumandante principal
de Ingenieros de Baleares.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde.á V. E. muohos afios. Madrid
10 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la s"gunda y cuarta regiones
y de las islas Btileares.
-.-
SECCIÓN :PI Ct1E:RP~S DI SERVICIOS BSl'BCIAt.lS
TRANSPORTES
Fxcmo. Sr.: Vista la inRtancia promovida. por el que
fué en Cuba primer teniente de m..vilizatios D. Isidoro Aycart
Vega, en súplica de que se le conceda el abono de pasajl:l de
él y s 1 familia; desde la mencionarla isla á la Peninsula, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReiOll. Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, el cual
deberá atenerse á lo resuelto en real orden rie 7 de diciembre
de 1899 lD. O. núm. 274), por]a que Be le concedió el dere-
cho lol pa~aje IJor cuenta del Estado. pero no a] reintegro,
una vez que en el certificado de la Compañia Transatlántica
que acompañó á su instanc~a se consignaba que lo satisfizo
por medio de libramiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a. V. E .. muchos años. Ma.
drid 9 de agosto de 1901.
Se:O.or Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
SECCIÓN DE rosnCI! y DEItEC:EIOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo dptermina.do en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm: 75), y de conforli1r.:.
dad conlo expuesto por el Consejo Supremo de ~uerrli:y·M~. . .
rina en 1.0 lid actual, el Rey (q. ~. g.), ! en ,BU ~o~:.:
Reina Regente del Reino, ha tenIdo 8 bIen dlB~=_, '.
peDl;i.ón ·anual de 1.125 pesetas. que con él $& . .. . '<porunafuéseñalada~ porrealord~~ ~1W'·~~~l.
sobre las cajas de la ~sla ~~.eubl\f&~·~~='_
cía, en concepto de VIdda 9-'61 OOtl'Jltl.'lÍ'. ~ . . '. ,_
Co me Ortuoste se abone A~ iXl~ d9'sdel'.é··d@~JiétOde~citado año 1899, I10r la Ooléglllciótl'da~gaciendade Murcia,
lIin tal aumento, Ó sea en e~n80dichoi~portede 1.125 pe-
setas, é ínterin pernümezc& v.i~a:; ooe&lldo, previa liquida...
ción, en·er percibó difeate setllll,amieJito, en 11 de abril si.
guiElDté', oon meglo á lo· preceptuado en la real orden de 26
d~jüliO:.de1900{C.-Ii;Jt(un;162}, unavezque-dhlhtr'\iuda~
D.'O. núm, 175
• r t
natural de aquella isla. y habitaba en ella al ratifioarse el
tratado de Paris, sin perjuicio de que pueda volver la intere·
sada al goce de SUB derechos pasivos, si recobra la naciona.
lidad española, llenando los requisitos que previene el real
decreto de 11 de mayo último (D. O. núm. 104).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guatde á V, E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1901.
Señor Cnpitan general de Valenoia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.te
:Excmo. Sr.: :En virtud de lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi.
dad COn lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 21 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nom,bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
n~'t que la pensión anual de 940 pesetas, que fué transmi·
tida por real orden de 13 de ootubre de 1871, sobre las cajas
de la isla de Cuba, á D.a María Caridad Gorozabel Portuondo,
en concepto de huérfana soltera del capitán de Infantería,
retirado, D. Vicente y de D.'" Maria Caridad, se abone á la
interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases Pasivas, cuyo beneficio es el que
le corresponde en la Península; cesando el mi~mo dia, pre-
via liquidación, en el peroibo de su referido anterior señala·
miento, yen 11 de abril del expresado año 1899 cesara total·
lnente en el goce de la pensión, por SE'r natural y habitante
de aqnella antilla y efltar oomprendida en la rf'gJa primera
de la real orrien de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162), sin
perjuicio de la nueva declaración que proceda si llegas~ á
recobrar la nacionalidad española, á virtud de lo diF.lpuesto
en el real decreto de 11 de mayo próximo pasado (D. O. nú-
mero 104). •
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nlleva.
Señor P¡:eeidente del Consejo Supremo de Gue:rllt\ y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 1.0 de mayo último? el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino? ha tenido.... á bien disponer
que la pensión anual de 340 pesetas? que por real orden de 19
de noviembre de 1886, se concedió aD.a María de la Asunción,
D.e. Marcia, D.a María Andrea y D.a María del Rosario Cebolle·
:ro Santana, por las cajas de Puerto Rico, en concepto de huér-
fanas del capitán de milicias disoiplinadas de aq~elIa isla,
sea satiefecha deHde 1.0 de enero del referido año 1899, por
la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, en BU
mismo importe de 340 pesetas anuales, previa liquidación,
hasta el 11 de abril siguiente, en que cesarán en el percibo
de dicho señalamiento, según lo preceptuado An rea~ orden
de 26 de ,julio de lJ!.OO (C. L. núm. 1(2), una vez que las
citadas huérfanas .soo habitantes y naturales de dioha isla,
sin perjuicio de qu!" puedan 1iI0licitarla Íl,uevam~nte, si lJenan'
© Ministerio de Defensa
UF
los requisitos que previene el real decreto de 11 de mayo
último (D. O. núm. 104).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid·.
~ de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ti ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha te-
nido á bien conceder á Guillermo Huerta Mercado y su espo-
sa Adela Aubá Barroso, padres de Ramón Hnerta Aubá, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, fallecido á consecuencia
de una de!:'gracja imprevista en acto del servicio en 17 de
diciembre de 1897, la pensión anual de 137 pesetas, que lea
corresponde con arreglo al decreto de las Cortes de 28 de
octubre de 1811; la cnal pensión se abonará á los interesa~
dos, en copartioipación y sin nece8idad de nueva declaración
en favor del que sobreviva, en la Pagaduria de la Dirección
general de Clases Pasivas, tÍ. partir del 14 de marzo de 1900.
fecha de la solicitud pidipndo el beneficio, según dillpone la
real orilen de 10 de diciembre de 1890 (O. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á v. E. para!lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma~
drid 10 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de' Guerra y Mar1na.
0'0----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con.
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los com prendidoll
en la siguiente rf'lación, que empieza. con BIas Castuera Re.
dando y Juana Redondo Bermejo y termina con Pedro Sán.
chez Laguna y Dolores Cano Randa, por los conoeptos que
en la mIsma se indican, las pensiones anuaJes que se les
señalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos que
se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los in-
teresados, por las Delegaoiones de Hacienda de las provincias
que se mencionan en la susodicha relación, desde las fechas,
que se consignan; en la inteligenoia, de que los padres de los
causantes disfrutarán del beneficio en copartioipación y sin
necesidad de nueva declaraoión en favor del que sobreviva,
y las viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
9 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.,
, ,
Señores Capitanes 'generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, séptima y octava regiones y de las islas Oanarias.
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RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: ElI Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Oon-·
sejo Supremo de Guerra y .Marina en 31 de julio próximo'
pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el señala-
e,o
WEYLER
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva. . c. ..
. . :.~, :;. !" ... ; ,ro I ••:;, 'J~. "':'\!f?;.'-
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerrp y Marina
y Ordenador de pagoe de Guerri:l ..
Señor Capitán general de Castilla la Vieja•
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
mayor ;le Sanidad Militar, en situación de excedente y en
comisión prestando sus servici<;>s en las Prisiones milital'ea
de esta corte, D. Servando Talón Calvo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
29 de julio próximo pasado. se ha servido concederle el re-
tiro para esta corte, y disponer que cause baja, por :fin del
mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo veni·
dero se le abonen los 90 céntimos del sueldo de subinspector
médico de segunda. clase, ó sean 450 pesetas al mes, que le
corresponden por sus años de servicio y como comprendido
en el arto 3.0 transitorio del reglamento de ascensos de 29 de
octubre de 1890.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y. ,de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agoeto de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
RETIROS
•••
WEYLED
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Vicente Lago Fflr~
nández, en solicitud de que se le conceda el empleo de segun·
do teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
al interesado el referido empleo, con ]a antigüedad de 12 de
junio último, por reunir las condiciones prevenidas en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478). .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1901.
WEYLER
Excmo. Sr.: En viRta de la instancia promovida por
ell'argento de la Guardia Civil, retirado, D. ADg81Sastr8R6~
dondo, en solicitud de que se le conceda el empleo de segun·
do teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
al interesado el referido empleo con la antigüedad de 20 de
febrero último, por reunir las condiciones prevenidas en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
demás e¡ectos. Dio¡:¡ guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1901.
•
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l'niento provisional de haber pasivo que se hizo al capitán
de la Guardia Civil D. Juan Gepedano Argüel1o, al concederle
el retiro para esta corte, según real orden de 8 de junio úl-
timo (D. O. núm. 124), asignándole los 90 céntimos del suelo
do de comandante, ó sean 375 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, y como comprendido
en elart. 3.° transitorio del reglll,mento de ascensos de 29 de
octubre de 1890.
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años~
Madrid 9 de agoéto de 1901.
WEYLBB
señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
SECCIÓN DI A3'O'N~OS G'ENEiALES
ASISTEN'rES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Estado Mayor de Plazas D. Juan Rivero Gonaález,
Comandante militar del castillo de Seo de Urgel, en solici-
tud de asistente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar su petición, en
atención á que si bien son fundadas las razones qúe alega el
interesado y otros casos análogos se han resuelto favorable-
mente, hay que tener en la actualidad muy en cuenta las
justas reclamaciones de los jefes de guarnición y defltaca-
mento!', que por la reducida dotación de fuerzas en los cuer-
pos, no pueden cubrir sin dificultades las preferentes aten-
ciones del servicio de armas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1) de agosto de 1901."
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria '! Seooiones de este Ministerio '1 ae
las Direooiones generales.
SECCIÓN DE INFAN'l'EBfA
DESTINOS
El sargento maestro de banda, excedente en el regimiento
de Albuera núm. 26, Francisco Alonso Martines, causará alta
como supernumerario en el mismo cuerpo en la revista del
próximo mes de septiembre, cubriendo vacante de dicha
clase y. concepto en virtud de lo que determina el arto 53 de
la real orden circular de 5 de abril de 1900 (C. L. núm. 65).
Dios guarde tí V. S. muchos aftoso Madrid 9 de agosto
de 1901.
.EJ Jefe de la ilec0i6n,
Enrique Oortés
Beñor ...
Excmo. Señor Capitán general de la cuarta región•
• la
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El maestro de banda supernumerario del regimiento"del
Rey núm. 1, lIelitón Jiménez Ramirez, núm'. 1 de la escala.
general de excedentes de su clase, pasará ti prestar sus servi-
cios, de plantilla, al regimiento de Galicia núm. 19. con
arreglo á lo dispuesto en ]a rl'gla 18 de la real ord~n circular
de 18 de diciembre de 1898 (C. L. núm. 373), verificandos6
la correspondiente alta y baja en la revista del próximo mes
de septiembre.
Dios guarde á V. S; muchos años. Madrid 9 de agosto
de 19tH. '
El Jeíe de la. Seceión,
Enrique Oortés
Señor...
Excmo. Señor Capitán general de la ,quinta región.
• •••
Para cubrir :vacántes que resultan:en la Sección de tropl$
del Colegio de Huérfanos de la Guerra, los jefes de los regi-
mientos de Guadalajarll núm. 20 y Aragón núm. 21, desig-
narán un soldado que reuna las condicionAs para el poouliar
servicio de dicho colegio, incorporándose con toda urgencia
al mencionado establecimiento. .
Dios guarde á V. S. muchos años; Madrid 9 de agosto
de 1901. ~
El Jefe de 1& SelOtó..
" Enrique Cortél
Señor•••
Excmos. Señores Presidente del Consejo de Administración
de la Caja de Inútilee y Huérfanos de la Guerra y Capi-'
tanes generales de la tercera y quinta regionés.
• ..a
El soldado de la Sección de tropa del Col~gio de Maria
Cristina Antonio Serrano Ni~to, dejaiá de preStar !na servi-
cios en la misma y se incorporará al regimiento de "Soria.
núm. 9, á que pertenece; designándose por este ouerpo otro
de igual clase que pasará al oitado Colegio en reemplazo del
que cesa. ,
DiQs guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de agosto
de 1901.
El Jefe de la Sección,
Enrique Oorté.
Señor •••
Excmo. Señor Capitán general de la segunda región.
e.o
DOCUMENTACIÓN
Los señores jefes de las' Qomisiones liquidadoras de los
ouprpos procedentes del disu~lto ejército de Ultramar, á que
hubiesen pertenecido los individuos comprendidos en la si·
guiente relación, se servirán remitir sus documentos al regi-
miento Infanteria de Isabel In Católica núm. 54, al que en la.
aotualidad pertenecen.
Dios guarde á V, S. muohos años. Madrid 9 de agosto
de 1901.
El :lete de 1& lileoetóJl,
Enrigue Oortéi
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Frll.nCÍElco Bueno Alonso.
Gil Manda Sáez.
Gerva!lio Lama'" Coilo.
JOl:Jé Serrano Pedreda.
Miguel Suárez Laguna.
. Pedro Rodríguez Harcia.
Soldados Ricardo ZaUtora Grillo.
José Iglesias Ex[)ósito.
Jesúa Acuña Lujilde.
Ramón Soto Gareia.
Andrés López Eiruíl.
:Marcelino Lavandeira Tomé.
Cabo •••••••••."•.••••• 1H:milio Lara Expósito~
Aquilino López Pereira.
Angel Villa Bello.
Constant.ino Pardo Otero.
Camilo RodriguE'z Pérez.
Caet~r Rodrjgut\z II!c0gnito.
Dommgo VázquE'z Rodríguez.
ICduardo Tdjeiro González.
Fermin Feijoó Gonzalez.
Jenaro Expósito.
Indltlecio López Incógnito.
J ORé Iglt,siuEl Garcia.
J osé Freiré Braña.
José Hermida Pallin.
José González González.
Jo/ilé Rodriguf'z OzoreB.
J osé Prada"Rodri~ul"z.
José Pizarro Rodríguez.
Juan Torreiro Incógnito.
José Alvarez Novalle.
José Castedo Jafian.
Soldados. • • • • • • • • • • •. Laureano López López.
Lorfozo López Moure.
Lorenzo FernánrfE'z López.
Manuel Ca!:ltro Rodríguez.
Marcelino Cereijo Garcia.
Manuel Palau Martinez.
Manuf.'l ~oilan Roclriguez.
Vlartin González Ve¡.t8.
Maximino Muñoz Agra.
Pedro Gutiérrez Perell.
Pacifico Alvarez Leñ~d.
Pedro CafOtro Incó/!!:nito.
({amón Maria Rodríguez.
Ramón Fernández López.
Ramón Gonzált-z Hernández.
,..;ilVf'l'io Fernández RodríguezSat~r~ino yega López. •
TOl'lblO Anas Luis.
Torcuato Expó!'ito Expósito.
Víctor Montes Sobra!.
Venancio Yázquf-z Rey.
Sargento.........•.••. José Ferrplro LÓpfZ.
Eval'iHto GUtlrra Lobelle.
José Gltrcta Torrts.
Jl1sto Bermúdpz Garcia.
DomÍllgo Be¡.¡teiro Tallón.
José Guerra Incógnito.
Pedro Diaz Rorlriguez;.
A,.tonio VÁzqut'z Quintana.
Ambro..io Barl'o!! C8.I:!illas.
Angel Moreda Mor.
Angel Rivae Viñas.
~oldt\dos •••••••••••.• Antonio Pereira. Ptlzo.
Angel Huertas Las Heras.
Angel L6pf'z Menrlizábal
CayetaDO Romero Gonzaiez
Constantino Rodeiro. •
Daniel Legaspi Grandelo
~nrique y. ñe~ del Río..
Enrique Fernández Cantero
Franoisco Montero Gallo •
FlltllOisco Tejado Laatra•.I
NOYBRES
Relación que se cita
Cluee
Soldado •••••"••••••• " JOflé Lóppz Fernández.
Cabo•.•••••.••••••• " Jo.é Muiños Veiga. .
Antonio Diaz Expósito.
Antonio Pardo Incógnito.
A~u!'tinRorlriguez López.
Antonio Macia Rico.
Antonio Fernández Bombo.
Ii~"\;aristo Aira González.
Francisco Diaz González.
Jol'é Fernándfz Bribes..
Jesúa Regueiro Otero.
Jf8úS Ferreiro Arias.
Lorenzo Diaz Muñoz.
Manuel Rbs Seco.
Marciallgelesias Expósito.
Manuel Alonso Ranaiño.
Manuel CaEltro Otero. "
.Ri ardo Rodrigul'z Espino
Ramiro Alfonso LÓpfZ.
Ramón Rodriguez Noy.
~r8fin Viña Barreira.
José García Munquia.
Manuel Amado Orozco.
JOF-é GÓIDez Lence.
Ramón Gayoso Prado.
Angel Blanco Caballeria.
Antonio RodriguE'z Pereira.
Antonio LópE'z Tadeo.
An~el López FE'rnández.
Benito Santin López.
\:ándído Cahriño Cabriño.
Cándido Rodríguez Coueo.
llnrtído earulla Rech.
Constantino Nogueira Castro.
Eug:E'nio Rodríguez Núñez.
E'liciano González Mllrtinez.
roilAn Pért-z Incógnito.
S Id d J"oFé AmillO De¡!ORo.o a os. .. •• • • • • • • • • é Ló T 11 dol! pE'Z e a o. .
osé &oyanf'z Rodríguez.
ulln Saavedr¡l. Rodliguez.
ulian Diaz Rico. . ."
o8é Comenderas Carbonés.
uan Arias GÓmez.
uan Páramo López.
JOf:'é Maseda López.
p"úa Mendia Tallón.
Manuel TélJes Incógnito.
Manuel Ft'rnándpz Incógnito.
"tanuel Fernández Samper.
Mlmuel Lópl'z Lopez.
Pedro Diaz Pérl'z.
Pedro GOnli:ález Armesto.
Pedro Aria!> Martinaz.
Rospndo Méndf'z Rotiriguez.
Serafin López lfernánd· z.
Tomá.s DOUllnguez Miguel.
Tomás Conto Carro.
T.·más Pan Pardo.
J3d,iomero Prado Veiga.
•Tol'é V/l.r~la Femánl1f'lI:.
Antonio Navas Benonce.
UaBimiro Va!ll9rc,,1 Romero.
Eduardo Lópe¡¡¡ Montero.
Gumensindo VilIar Arias.
Manuel Dena Puente.
Modesto Romero Fregante.
periro Fernáudev; Merino.
Andrés Millor Ighsia5l.
Ramón V8zquez GonZález.
\
Antonio Caro Cllamano.
CaJIlilo Gómez Nieves.
Domingo Martínez Ezequiel.
Jl.,leutedo Cabo IncógnicQ.
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Clase.
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NOMBRES
Francisco Santos Vazquez.
Fermín Muñoz.
Gumf'rsindo López Rodríguez.
J ofié Gómez Lopp.z.
José Fernández Cebreiro.
Jesús García Dopico.
José Conde Miranda.
J OFé Lodeiro Ft<rnáudez.
José Cagijal Otero.
José Rodrígnez Lameijide.
José Losa Fernández.
J ofié López Méndez.
Soldados••.•••.••••.• José Otero Carbonet.
Manuel Rodrígnez Rey.
Manuel González López.
Manuel Rodríguez Incógnito.
Manuel Fernández López.
Manuel Prade Rodríguez.
Manuel GóU1Pz Rodríguez.
Patricio Lamela Incógnito.
Ramón Oro Castro.
Santos MondeIo Fernández.
Francisco Torres Pena.
Joaquín Rodríguez Souto.
~Ale.laUdrO Jaspe Incógnito.Ca.bos ••••••••.••••••• Andrés Vázquf'z Rivas.Domingo Flores Blanco.
Antonio Onorio López.
Antonio Novo Ferrino.
Antonio GonzáIez Pumar.
Bernardo Garcia Incógnito.
Benito Pérez Seguito.
Boldados . . . . . . . . . . • •• Benito Pérez Pérez.
(
Constantino Vila López.
Oamilo López Rodríguez.
Diego Garcia Rosado.
Gabriel Pons Pona.
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José Dominguez Rodríguez.
José Gato Raposo.
Juan Rodríguez Rodriguez.
José Suárez Herrero.
Juan Fe-rnández Gude.
J t-\SÚS Paz Va.lcárcel.
José Piñeiro GÓmez.
,José Manuel Pérez.
José López González.
Luis Camarero GÓmez.
Manuel Méndez Expósito.
Manuel Brigida Vázqnez.
Maximino Montero Diaz.
Manuel Rodríguez Oid.
Pedro López Diaz.
Soldados. • •• • . • . • . • •• Pedro Alvarez Bermúdez.
Rafael Caballero Segovia.
Ramón Vázquer; Arias.
Vicente Gómez GÓmez.
Aneel Pestana Incógnito.
Bautista Dormendal Dual.
"aoie'! Doval Camiro.
.Juan Espinosa Ranz.
J ustinjano Escudero Carnero.
Juan Garcia Gncia.
José López Vázquez.
Manuel Tellado Arias.
Manuel Vivas Rodríguez.
Manuel Guerra Moure.
Serafín López Solo.
Salvador Bail3eto Gabarro.
Tomás Cortés Bonet.
I
Madrid 9 de agosto de 1901. Oortés
